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 Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan 
mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya 
tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Chuchill) 
Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa 
yang kamu mau kejar, biarkan ia menggantung, 
mengambang 5cm didepan kening kamu. Jadi dia tidak akan 
pernah lepas dari mata kamu, dan kamu bawa mimpi dan 
keyakinan kamu itu setiap hari, kamu lihat setiap hari, dan 
percaya bahwa kamu bisa. 
(5cm) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) Kerjakanlah 
dengan sesungguh sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(QS.Alam Nasyrah: 6-8) 
Ku olah kata, ku baca makna, kuikat dalam alinea, 
kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, 
gelar sarjana kuterima, orangtua, calon suami dan calon 










Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT atas 
rahmat dan karunia-Nya hingga terselesaikan nya skripsi 
ini, kupersembahkan untuk: 
 Allah SWT yang telah memberi anugrah sepanjang 
hidupku dan senantiasa mencurahkan nikmat serta 
hidayah-Nya. 
 Papa dan mama tercinta wujud baktiku kepadamu, 
terima kasih atas do’a dan kasih sayang yang telah 
engkau berikan, pengorbanan yang tiada lekang, 
rangkaian tasbih dalam do’a-do’a malam tiada pernah 
putus, semoga tetesan butir-butir keringatmu terwujud 
sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku.  
 Kakak dan adikku tersayang yang telah memberi 
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yang penuh kesabaran dan penuh harapan demi 
kesuksesanku, terimakasih untuk semua yang kalian 
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 Penyusunan kebijakan yang menjadi perhatian sistem manajemen salah 
satunya menyangkut pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia 
dalam suatu organisasi merupakan peranan yang sangat penting bagi keefektifan 
berjalannya kegiatan di dalam suatu perusahaan. Segala macam aspek yang 
berkaitan dengan sumberdaya manusia pada akhirnya turut mempengaruhi output 
perusahaan yang bersangkutan. Mengingat perannya yang sangat penting, maka 
sudah selayaknya suatu perusahaan melakukan suatu mekanisme pemeliharaan 
sumberdaya manusia dengan memperhatikan kepuasan kerja karyawan-
karyawannya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, 
kedisiplinan, motivasi, upah dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada bagian penjualan Dealer Putra Utama Motor Cabang Sukoharjo. 
Jenis penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode survey. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian penjualan pada Lima Dealer 
Putra Utama Motor Cabang Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini diambil 
dengan metode Convenience sampling sejumlah 50 responden. Hasil 
pengumpulan data uji kualitasnya dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Data 
dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, uji f, uji t dan R² serta uji data 
dengan menggunakan SPSS Versi 15 untuk menguji hipotesis yang diajukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Lingkungan kerja, kedisiplinan, 
motivasi, upah dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Terbukti dari hasil analisis regresi berganda yang 
memperoleh nilai Fhitung > Ftabel (34,161 > 2,45) dengan nilai p< 0,05 diterima pada 
taraf signifikansi 5%. Artinya, Lingkungan yang nyaman, tingginya tingkat 
kedisiplinan, motivasi, upah, dan komitmen organisasi maka semakin 
berpengaruhnya terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan yang di lakukan; (2) 
Lingkungan kerja, kedisiplinan, motivasi, upah dan komitmen organisasi 
berpengaruh sebesar 79,5% terhadap kepuasan kerja karyawan. Terbukti dari hasil 
uji koefisien determinasi yang memperoleh nilai adjusted R
2 
sebesar 0,795, 
sedangkan sisanya 20,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.    
 
 
Kata kunci: lingkungan kerja, kedisiplinan, motivasi, upah, komitmen organisasi, 
kepuasan kerja karyawan 
 
 
 
 
